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证据是 : (1) 苯甲酸 甲酷甲基上的 H 化学位移值为 3
.
8 p p m
,
而反应后得到的 4 的化学位移
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,
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T he d a ta be tw e e n b rac ke ts a r e e alcu la te d v alu e s u si n g th e su b s titu e n t sh ift da ta e o lle c te d in T a b le
.
通常苯 甲醛易被 氧化成 苯 甲酸
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醛 基仍然 稳 定
。
在
’H NM R 谱图上位于最低场的尖锐单峰所表示的醛氢只是随着取代磺酸的增多产生化学位移
值向低场移动的变化
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可采用加大溶剂量稀释反应物的办法使之减少
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上述 单峰为 2 位质 子
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从理论值的计算得知 6 位 H 比 4 位 H 具有较高的化学位移值
,
从而区分出 6 位和 4 位质子
。
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